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KRSCANSTVO I SEKULARIZACUA
Jakov JUKIC, Split
Na koncu drugog i ulaskom u treie tisuiljede narodi Sto nastanjuju za-
padni civilizacijski krug sve su otvorenije sudeljeni u pogledu stanja religioznosti
s trima gotovo posve oprednim usmjerenjima: prvo, koje nastupa sa snaZnim i
neprekidnim porastom sekularizacije crkvene vjere; drugo, koje se ogleda u na-
gloj i neodekivanoj pojavi nove religioznosti s njezinim sakralnim pokretima, za-
jednicama, sljedbama i idejama; konadno, trele,koje se odituje u prijete6em na-
letu fundamentalizma i konzervativizmau mnogimvelikim svjetskim religijama.
Ta su trirazlidi.ta usmjerenja dana5nje religioznosti postala istodobno i
tri poglavite teme suvremene sociologije religije. S prvom temom - onom o se-
kularizaciji - ponajvi5e 6emo se baviti, jer je ona u ishodi5tu ostalih dviju tema.
Bez sekularizacije ne bi, naime, uop6e bilo ni rascvata svetog u obliku nove reli-
gioznosti, a niti povratka proSlosti u obliku pobune fundamentalizmai konzer-
vativizma. oni su, naime, dva podjednako moguia odgovora na pustinju svjetov-
nosti Sto je nastala u doba moderniteta. Budu6i da po svojim bitnim obiljeZjima
te dvije teme ipak ne spadaju izvorno u kr56ansku ba5tinu - barem ne u izvornom
i kristovskom znadenje - neiemo ih ovdje potanje uzimati u obzir. Preostaje
nam, dakle, samo epohalni proces sekularizacije koji ie po svojim posljedicama
daleko nadmasiti svoje prvo nepoZeljno dredenje. odekivalo se jedno, a ispalo
re drugo. Jer sekularizacija nije samo potaknula pojavu nove religioznosti i ob-
novu staroga fundamentalizma, nego je u svojim zadnjim udincima - Sto se u
rodetku nije moglo naslutiti - prodrmala kr5ianstvo od vrha do dna, pokazavii
:ritom da osim Sto prividno ru5i vjeru, jo5 je vi5e znade distiti i mijenjati na bolje i
.ludskije. otud dvoznadni i dvosmjerni doma5aj procesa sekularizacije u zapad-
rjadkoj civilizaciji koji vjerojatno ni mi neiemo uspjeti zaobi6.
Radi bolje preglednosti, potrebno je razlikovati tri razine procesa sekula-
:izacije u modernom dru5tvu. Pwarazinaobuhvaia izahva1adru5tvo, druga ra-
: i na obuhva 6a i zahv aca crkvu, a ft e6a r azina obuhva6a i zahv aca poj edinca. o
:jima 6e ovdje prije svega biti rijedi.
Tri razine procesa sekularizacije
Vei smo rekli da pwa razina procesa sekularizacije obuhvada i zahvala
jrustvo. Bilo bi svakako preuzetno pomisliti da je taj proces zapodeo tek u mo-
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dernim vremenima ili onome 5to se u sociologiji religije naziva modernitetom,
todnije u tijeku XIX. i XX. stoljeia, a da je prije toga vladalo idilidno stanje pot-
pune kristij anizacrje svijeta, bez iznimke i odstupanja. Naprotiv, mnogi su povje-
snidari i sociolozi danas sve skloniji pomaknuti trenutak podetka sekularizacije
dru5tva mnogo dublje natrag u proSlost kad se kr5danstvo zapravo tek podelo
oblikovati u svojim pravnim i ideolo5kim odredenjima.
U toj prvotnoj sekularizaciji kr5ianstva glavni su njezini uzrodnici bili
smjeSteni u samoj Crkvi, a ne u dru5tvu kao danas. Jer, Crkva je prije svega sebe
sekularizirala kad je preuzela rimsko pravo i postavila gazatemeljno nadelo svo-
jega unutra5njeg ustroja. A to je pravo uvijek i neizostavno dovoljno sebi, oslon-
jeno na logiku funkcioniranja sustava, a ne podr5ku nadnafavnoga. Pravo udin-
kovito djeluje samo u svojoj dostatnosti zatvorenog poretka i sankcioniranog
pona5anja. No, Crkva je postala joS vi5e sekulariziranim dimbenikom kad je pre-
uzela grdku aristotelovsku filozofiju kao opravdanje kr56anskoga vjerovanja.
Naposljetku, u tre6em susljednom dinu ona je odludila sebe odrediti kao drZavu,
dime se do kraja odredila za zemaljski ratio: u pravnom poretku, nadinu raz-
mi5ljanja i politici. Poludila je time, dodu5e, ve6u udinkovitost, ali je zawrat
svojim pretjeranim i obuhvatnim racionalizmom potaknula sekularizaciju vla-
stitu krilu. Zato uostalom ne iznenaduje Sto je Crkva u stanovitim razdobljima
povijesti - a na istoj crti udinkovitosti i moii - znala sebe izopaditi udaljiti se od
imorai uzora iz Evandelja. Sjetimo se da je Crkva krozzaista duga stolje6a bila i
ostala jedna od najutjecajnijih politidkih, vojnih, drZavnih, gospodarstvenih, di-
plomatskih i svjetovnih srediSta u onodobnom dru5tvu. Biskupi su se ponekad
iskazivali kao vrsni vojskovode, bogati feudalci, iskusno politidari, mo6ni dri,av-
nici i lukavi savjetnici na europskim dvorovima. ViSe su oni sekularizirali kr56an-
stvo, nego svi kasniji bojovni ateizmi ravnodu5ni liberalizmi. Dodu5e, nije izo-
stala prorodka oporba takvoj Crkvi u redovima svetaca, heretika i redovnika, ali
se stvari nisu mnogo promijenile tijekom stoljeda. Mi danas desto negodujemo
Sto, primjerice, ameridki diplomat Richard Holbrooke putuje svijetom i nepra-
vedno dijeli pravdu, zaboravljajuii da su crkveni ljudi to isto radili po Europi, Sto
zapravo ne zaduduje kad se zna da je diplomacija samo produZena ruka udinko-
vitosti: prava, mudrosti i drZave.
No, vratimo se modernom dru5wu koje svoje izvori5te ima upravo u toj
prvotnoj sekularizaciji Crkve ostvarene od same Crkve. Da Crkva sludajno nije
bila iznutra sekularizirana - izborom za svjetovnost prava, svjetovnost filozofije i
svjetovnost politike - ne bi to nikad postiglo ni moderno dru5fto. Iztogaproizla-
zi da jesekularizacija u dana5njem svijetu, zapravo,samo nastavak sekularizacije
Crkve iz pro5losti, Sto ie se tek Drugim vatikanskim koncilom prekinuti. Kad se
stoga stanoviti deologizirani vjernici u na5e doba nespretno bune na sekulariza-
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moZda netko drugi izvan njihovih ovlasti-zapodeli taj proces, misleii po svjetov_
noj logici da s ve6om mo6i i boljom udinkovito5e" -o!, poveiati vjerodostojnost
vjere, a ne je umanjiti- ono sto je, dakle, crkva zbo! woje nevjernosti nekadaposijala, to ie poZnjeti u svojoj vjernosti njezina opoibu u danasnjici.
Sekularizacrja se na toj prvoj druswenoj razini najbolje uodava odsu_
stvom krSdanskih simbola u javnom Zivotu ljucli. Nekada su oni bili svuda i uvijeknazodni, dok ih danas u drustvu vise i nema, ili su jedva zamjetljivi. Burni sporovi
Sto su nedavno medijski zabiljei,eni u Njemadkoj glede uporabe i stavljanja
kriLeva u Skolama samo su zavr5etak duge i bolne ptrrijesti laicizacijedru5tvenih
prostora. Ipak, to su tek izvanjski znakovi jednog dubljeg i sloZenijeg politidkog idrustvenog procesa koji podinje razdvajanjem brkvsiiri,ave u razdoblju pro_
svjetiteljstva, Francusk-e r volucije i uspostivljanja gradanskog poretka u Euro_
pi. Dekristijanizirana ili laiciziran a driava je,;"r-; samo doiljedna posljedica
spomenutog odvajanja drZavnih ustanova od crkvene djelatnosti. poslije li;ciza-
crje. drZave slijedila je laicizacijadrustva,  onda ustrojavanje potpune autonomi_je- i neovisnosti gos.podarstva, politike, kulture, ,nunoiti, sutsfta, skolstva,
zdravstva i obavijesnih sredstava od crkvenog uplitanja. Ukratko redeno, sekula_
riza,cija se na roj prvoj razini moZe pobliZe odrediti kao postupno slabljenje i
onda nestajanje javnog utjecaja eklezijalnih ustanova na orustvino ponuiunl" imi5ljenje ljudi koji:i-".".r modernom zipadnjadkom svijetu. osim skida njakriLa
u Skolama, drugi vidljivi vanjski znak sekula iizacije druiwa jest jamadno spekta-
kularno raspadanje demokrsianskih stranaka koje ,u upruuo zbog svole unu-
tra5nje svjetovnosti izgubile svaku nadmo6 u natjecanju sa socijaldJmokratima,jer nisu uspjeli saduvati prvotnu humanistidku go.ryiuort i religiozno odu5evljen-
ie. A sekularizirani vjernici ne mogu voditi demokrsianske stranke, pa kad to i
iele' zato uostalom ulaze u neozdravljivu krizu politidke dosljednosti i morala.
No, koji su zemaljski razlozi potaknuli pojavu takvog tipa sekular izaclje
na drustvenoj razini? Ima ih, dakako, vise i nisu svi jednakJvaZnosti. sociolozi
religije primje6uju da ih treba ponajprije tralitiu u"iikol i vrtoglavoj <pokretrji_
vosti>, <<nestalnosti>, <prolaznosti" i "piomjenjivosti, ,u"gu i svaiega u dru5tvu:poredaka' mi5ljenja, ponasanja, ukusi i potreba. U mod-ernitetu nista, naime,
rije sigurno i dvrsto, sve je podloZno suludom tempu Zivotnih mijena. Danasnja'ijest zamjenjuje juderasnju, pa sjeianja na proslost brzo blijede. ostaje samo
irenutak sadasnjosti, igr.u i privid, senzacija i dojam, kratkotrajn inadra2aji neu_
raiivai,ed za uvijek novim iskustvima i doZivljajima. Kako p.ito.n povjerovati urstinu, kad je propadljivost ponudenih istina veia i uvjerljivija od te istine? Tomeralja pridodati dinjenicu da se u demokraciji nadelo doioutru pokazalo daleko
Ltspje5nijim, nego podelo istine, koju je u sloZenim mehinizmima suvremene ci-' ilizacije jedva moguie dohvatiti. uostalom, sve nase drustvene vriiednosti
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podivaju na sporazumijevanju, a ne autoritetu. A sporazum je najmanje stvar
istine, dok autoritet barem moi.eprinati istinu u pomoi radi svojeg opravdanja.
Toliko o prvoj razini sekularizacije koja obuhva6a i zahvala dru5Wo.
Druga se razina odnosi na Crkvu i na njezine dlanove. S obzirom na to da je
Crkva po svojim bitnim povijesnim obiljeZjima bila i ostala tradicionalnom i
telko pokretljivom tvorbom, u nju je sekularizacija prodrla mnogo kasnije i to
,rp.avo u onim oblastima koje nije oslabila vei prije spominjana unutra5nja sa-
morazgradnja: prihvaianjem svjetovnog prava, wjetovnog mi5ljenja i svjetovne
dri.ave.Ta druga sekularizacija na crkvenoj razini se inade ogleda na mnogostru-
ki nadin: opadinjem izvr5avanja obrednih duZnosti u vjernika; sve udestalijom
potrebom ia slobodnim odabirom samo dijelova crkvena creda;ne uvaZavanjem
ivih poziva i usmjerenja crkvenoga uditeljsWa; drastidnim smanjenjem odaziva
na sveienidki poiiv i velikim starenjem aktualnog sve6enstva; nestankom fun-
kcionalne karizme i pove6anim pristajanjem uz osobne karizme.
Nije dudno Sto je takva sekularizacija Crkve i vjernika bila najduZe u sre-
di5tu pozornosti sociol,ogije religije, dok je sekularizacija dru5wa ostala potisnu-
ta i zanemarena, makar 6ila prua u vremenskom slijedu i tijeku uzroka. Jer privid
kristijanizacije Crkve je uspje5no zastirao istinu o stvarnoj dekristijanizaciji nje_-
zinih vjerniki. Sustavna istraZivanja o toj dekristijanizaciji vjernika podela su t9k
u razdobl3u dvaju svjetskih ratova i nastavila se sve do na5ih dana. Ako je sekula-
rrzacijadiu5tva bila sporija i postupnija, sekularizacija se vjernika odito zbila na-
glo i silovito, iznenadiv5i pomalo sve neupu6ene u stanje religiozne svijesti suvre-
irenika. A sekularizacija je bez dvojbe postojala, Sirila se i prostirala duboko u
Zivo tkivo crkvene zajednice. Bezobzirakoliko je nepribivanje nedjeljnomobr.e-
du odraZavalo stvarno odsustvo kr56anskog osje6anja u ljudima, nije mogUde ni u
jednom trenutku zanemariti njihov masovni neodaziv na crkvene zapovijedi u
pogledu duZnosti slavljenja Dana Gospodnjega. Tako je, primjerice, u najkato-
iiefi1oi zemlji na svijetu Italiji pohod Crkvi bio 1956. godine 70Vo pu(anstva, a
samb irideset godina kasnije taj je postotak pao na svega 33Vo, dokje u na5e
dane zacijelo j-oS niZi. Slidni ili jo5 nepovoljniji rezultati zabilieLeni su u \e-
madkoj i Franiuskoj. No, to su -viSe ili manje - poznate sWari o njima se dosta
pi5e i iaspravlja, paih ovdje nedemo uzalud ponavljati. Svejedno, recimo da je
iekularizicijairkvenih prostora mogla i biti upitna sve dotle dok neka najnovija
izja5njavanji kutoliku nfuu powrdila na konadan i nesporan nadina da je dekristi-
jinizicijavjernika postala danas dinjenicom koju ie tesko tko mo6i ozbiljno sta-
viti u piianje, premda se o njezinim uzrocima moZe na5iroko i dak opredno raz-
mi5ljaii. Rijedle, dakako, o referendumu u zapadnoeuropskim zemljama koji s-u
se odnosilina zakonsku dopustivoSt pobadaja i razvoda braka, Sto inade pred-
stavlja okosnicu mno5wa crkvenih upozorenja u posljednje doba. Unatod prepo-
rukama i otvorenim izjavamabiskupa i biskupskih konferencija, vjernici su gla-
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hoie, ali ostaje dinjenica da vjernici jednostavno nisu poslu5ali zapovijedi svoje
Crkve. To se dogodilo u Italiji i Spanjolskoj.
Jos je otvoreniji sukob izbio na vidjelo dana nedavno u katolidkoj
Poljskoj i Ce5koj, gdje su biskupi takoder na slidan nadin traZili od vjernika da ne
dadu svoj glas liberalnim i komunistidkim strankama, a oni su opet protivno na-
pravili, suprotstavljajudi se volji i Zelji sluZbene crkve i to u zemljama gdje je tije-
kom prethodnog poretka bila postignuta visoka kristijanizacija vjernika, dak i
prema rezultatima istraZivanja koje su provodili marksistidki sociolozi. Zato je
sekularizacija crkve i njezinih vjernika postala u dru5tvenoj znanosti tek pola-
zi5te svakog raspravljanja o Zivljenom kr5ianstvu, a ne puki zavr5ni zakljudak. U
svakom sludaju, ta su masovna opredjeljenja vjernika pokazala razvidno i bjelo-
dano da su sociolozi religije imali posve pravo kad su upozoravali na stanje seku-
larizacije u modernom dru5tvu.
Toliko o drugoj razini sekularizacije kr56anstva koja se odnosi na crkrru i
njezine vjernike. Treca razina obuhvaia i zahva(a pojedince i pita jesu li sami
vjernici u svojoj unutra5njosti joS uvijek krS6ani, li je moZda i njih ve6 obuzela se-
kularizacija, Sto se spustila s dru5tvene i crkvene razine u njihove du5e. Drugim
rijedima, valja odgovoriti, ne koliko su pojedinci dru5tveno dekristijanizirani -
odsustvom iz javnog Livota i neodazivom na crkvene duZnosti - nego koliko su
postali osobno vjerski ohladeni i duhovno ispraZnjeni. Nekima se dini kako je
spomenuta dvostruka sekularizacija - dru5ftena i crkvena - toliko nepovratno
u5la u ljudske du5e da je ondje osjetno poharala krsiansku svijest i eklezijalnu
poslu5nost. Unatod tome, sociolozi se odved ne zalije6u u brzopletnim odgovori-
ma, jer drLe dase to pitanje ne odnosi zravno na njih, nego na psihologe religije.
Poslije svega iznesenog ostaje upit: jesmo li jos kr56ani, ili to hinimo sebi i drugi-
ma? Sa svoje strane talijanski filozof G. vattimo misli da samo vjerujemo da vje-
rujemo, a ustvari vi5e uopde ne vjerujemo u temeljne kr56anske istine.l Dobiva
se dojam kao da se jasna crta koja razdvaja vjeru od nevjere gotovo posve izgubi-
la i izblijedila. Dapade, moderni dovjek moZe biti istodobno krsianinom i
nekr5daninom, ovisno o tome koja je tema u pitanju. Mnogi naSi suvremenici
hoie postati dobrim kr56anima, ali jednostavno to ne uspijevaju. stoga su samo
po Zelji vjernici, a ne po Zivljenju. To je ono Sto engleski sociolog D. Martin nazi-
va <opiom religioznom apatijom>, koja prethodi ili slijedi izlasku vjernika iz
crkvenih struktura,2 a upravo nju valja u sociologiji pojasniti i rastumaditi.
S tih stajali5ta tre6u je razinu sekularizacije najvise istraZivao S. S.
Acquaviva, drLeci se pritom sociologijskog pristupa, ali ne uvijek dosljedno. Za
njega su se kriza vjernidke prakse ikrizaosobne religioznosti gotovo poistovjeti-
I G. VATTIMO, Credere di credere, Milano, 1,996., str.7.
r D. MARTIN,A General Theory of Seculaization, Odord, 1978., str. 33.
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le. Jer, porastom je sekularizacije u dru5tvu u isti mah opala i Zivotnost kriian-
swa u pojedincu. U strogo psihidkom smislu dovjek je, dakle, izgubio sposobnost
iskusiti kuiati sveto u samom sebi, poslije nego se to zbilo u druitvu. lpak, u igri
su dru5fveni uzroci, jer ba5 novi uvjeti Zivljenja u gradskim i industrijskim pod-
nebljima dine da je osobni religiozni Zivot postao oteZan i onemoiao. Iduii jo5
dalje, S. S. Acquaviva tvrdi - za razliku od drugih sociologa - da ie slabljenjem
crkvenih ustanova i njihova javna utjecaja, vjernike dovoditi u sve veie te5ko6e
kad budu htjeli sami doZivjeti mistidni unutra5nji osje6aj poboZnosti.3 Izmedu
jednog i drugog postoji, naime, uzrodni odnos. Iz svega se vidi dajeza talijansko-
ga sociologa sekularizacija jedna izrazito individualna pojava, a tek drugotno
druSweni udinak koji je potide. Zato je rantitak procesa dekristijanizacije zapra-
vo povijest opie globalne promjene bitnih odrednica ljudske psihe upravo glede
religioznosti. Time je nehotice S. S. Acquaviva preuzeo ulogu psihologa, Sto 6e
ga u daljnjim i najnovijim razdobljima dovesti do biolo5kih korijena ljudske
du5evnosti i dru5wenosti.a Upiruii se na biologijske i psihologijske pokuse ame-
ridkih strudnjaka - koji polaze od nekih srZnih ljudskih potreba - on je ustvrdio
kako organizirana religija u najveiem dijelu ljudske povijesti ispunjava baS te
potrebe. Stoga napu5tanje liturgijske prakse i crkvenog uditeljswa nepovoljno
utjede na religiozno iskustvo pojedinca i na njegovu religioznost uopie. To bi po-
kazivalo da izvanjska druStvena sekularizacija - posebice gledano u dugim vre-
menskim razdobljima - udinkovito smanjuje osobnu potrebu za religiozno5iu u
dovjeku, pa taj potonji sve rjede traLiinalazi zadovoljenje svojih bitnih potreba u
svetome, Sto otkriva spomenutu promjenu i obrat biolo5kog i psihidkog ustroja
ljudskog bi6a u povijesti. Za jednu struju sociologije religije, dakle, danaSnji se
dovjek sve vi5e udaljuje od istine kr56anske vjere u sebi, pa se pita je li u bilo kak-
vom mjestu jo5 zaista postoji, ilije ikad postojalo, bilo Sto razlidito od nesigurno-
sti, dvojbi i egzistencijalne ugroZenosti.
Takav vidik desto zastupaju i oni sociolozi Sto se inade ne slaZu s mi5ljen-
jem da bi sekularizacija uspje5no dohvadalaizahva1ala tre6u razinu: onu ljudske
osobnosti, a ne druStvene opienitosti. Jer, ako je za na5e suvremenike religija jo5
jedino <<sredstvo integracije ili stvaranja ljudskih ozra(jarrs, onda je ona ve6 izgu-
bila svoju istinsku funkciju zadovoljenja smisla postojanja dovjeka u svijetu. To
se dakako osobito odnosi na kr5ianstvo koje nikako ne moZe prestati biti ono Sto
jest i postati "dimbenikom jadanja ljudskih skupina i zajednica" bez da sebe do
kraja ne osakati, iznakazii izopadi. Bog nije postao dovjekom da bi dovjek postao
3 S.S.ACQUAVIVA,R.STELLA,I ' inediunaideologia: lasecolaizzazione,Roma,lg8g.,str.  17.
1 S. S. ACQUAVIVA, Eros, morte ed espeienza religiosa, Roma, 1993., str. 286.
5 F. GARELLI, La religione dello scenaio, Bologna, 1986., str. 39.
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1adim, nego boljim - Sto u konadnici daje naslutiti svu golemu i nepreskodiw raz-
liku izmedu druiwenih i osobnih oznaka kr5ianstva.
Ne treba, jamadno, isticati da mnogi sociolozi ne dijele mi5ljenje o kata-
strofidnim udincima sekularizacije na religiju i religioznost. Dapade, mnogi su
spremni uswrditi da je sekularizaclja samo pojavavezana uz moderni kapitali-
zam, dok joj potpuno izmidu svi ostali prostori.6 Izmedu globalizacije i sekulari-
zacije izdubljen je ponor razlike i nesvedivosti.
Poku5ali smo opisati proces sekularizacije na trima razinama: dru5tve-
noj, crkvenoj i osobnoj. No, time razgovor o sekularizaciji nije nikako dovrien,
jer mu nedostaje ocjena koja bi skrbila o stvarnim udincima, a ne teorijskim
priZeljkivanjima. Otud naposljetku potreba da se pojava sekularizacije raspravi
u egzaktnim pokazateljima sociolo5ke usporedne prosudbe.
S oc iolo gij ska karta europ skog kri 6 ans tv a
Stanje sekularizacije u europskim drZavama nije mogude posve iscrpno i
todno opisati, posebice je to teSko izvedivo u kratkom tekstu kao Sto je nal. Zato
cemo radije pribjeii nekoj prvoj i najjednostavnijoj razdiobi religijskih oblasti u
europskom prostoru koja, dakako, poStuje razlike u konfesionalnim obiljeZjima.
Tako je postalo gotovo uobidajeno i znanstveno pregledno da se europski
kr5ianski prostor dijeli na pet nejednakih krugova: prvi obuhva6a luteranske
zemlje, drugi katolidke, treii pravoslavne, detvrti vi5ekonfesionalne, a peti biv5e
komunistidke zemlje. U prvi krug ulaze Danska, Finska,Island, Norve5ka i Sved-
ska; u drugi Belgija, Francuska, Irska, Italija, Portugal i Spanjolska; u treii
Grdka; u detvrti Velika Britanija, Njemadka, Nizozemska i Svicarska. Peti krug
postkomunistidkih zemalja, u koji spada i Hrvatska, joS nije toliko sociolo5ki
istraZen i u odgovorima standardiziran da bi u5ao u europske izvje5taje o stanju
kr5ianstva i religije uopie. No, te su predradnje gotove, pa treba odekivati da
iemo barem na tom podrudju ubrzo uii u Europu.
Spomenute su skandinavske zemlje iz prvog kruga - Svedska, Norve5ka,
Finska, Danska i Island - jako slidne po povijesnim uvjetima ranitka i pre-
moinim utjecajem luteranskog oblika protestantizma. S druge, pak, strane, one
su postale, moZda, najsvjetovnijim dru5tvima danas na svijetu. U tom okviru ve-
zanosti na pro5lost, luteranske crkve uZivaju velike drZavne povlastice i iznimno
povla5teni zakonski poloZaj u drZavi, alizaumral ih vlastiti vjernici malo ili nika-
ko ne uvaZavaju.Zamjetno nacionalno blagostanje i zavidna dru5tvena sigurnost
" O. TSCIIANNEN, les thdoies de la sdculaisation. Gendve. 1990.. str. 407.
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oduzimaju Crkvama tradicionalnu ulogu kompenzacije svakoj akih zemaljskih
li5enosti i oskudica, jer njih u nordijskim zemljamavi5e j dnostavno nema. Abo-
gati ljudi u nadelu ne pokazuju sklonost prema religiji. Sto se tide kr56anskih
Crkava one su prije svega drZavne - bolje re6i nacionalne - i njima formalno pri-
pada golema veiina pudanstva. Druga je stvar koliko ti vjernici u zbiljnosti
izvr5avaju svoje obredne duZnosti i dosljedno ispovijedaju sve sadrZaje svoje vje-
re. Rezultati dobiveni u posljednje doba otkrivaju da je u njih odnos izmedu
crkvenog pripadanja i djelatnog sudjelovanja u crkvenom Zivotu dovedena do
apsurdnih omjera, iz&gaproizlazida su kr5iani to jo5 samo po imenu. Rijed je o
poznatoj pojavi saZetoj u oznaci: pripadanje bez vjerovanja. Strudnjak za skandi-
navsko kr5ianstvo, sociolog religije O. RiisT je ispitivao stanje u luteranskoj vjeri
i do5ao do zakljudka da je ona tipidno izvanjska, formalna, tradicionalna, povije-
sna, nacionalna, prigodnidka i drLavna.
Prema europskim istraZivanjimaiz1990. godine u Danskoj 90% mladih
protestanata izjavljuje da se osjeiaju pripadnicima svoje Crkve, ali samo 3Vo re-
dovito pohada vjerske obrede. U Norve5koj je taj postotak 89Vo prema 8Vo, u
Sve dskoj 80 Vo pr ema 3 Vo, u Finskoj 86Vo pr ema 9 Vo, a u Isl an du 9 6Vo pr ema 5 Vo .
Kod starijih osoba iznad 60. godine omjer se, naravno, mijenja i kre6e dak od
97Vo ispitanika koji se smatraju pripadnicima Crkve uz26Vo Sto redovito pribiva-
ju kr5ianskim slavljima. To vrijedi za Dansku, dok su prilike u Svedskoj, Nor-
ve5koj, Finskoj i Islandu pone5to nepovoljnije. No, ti se isti vjernici daleko
udestalije obra6aju Bogu ili se sabiru u molitvi, nego Sto drZe do svoje Crkve.8
Zato uostalom u ve6oj mjeri vjeruju u Boga: 64Vo u Danskoj, 76Vo u Finskoj,
85% u Islandu, 65Vo u Norve5koj i 457o u Svedskoj. S tim postotkom Svedska je
zemlja u kojoj se, vjerojatno, najmanje vjeruje u Boga. Po sebi se razumije da 6e
u tim zemljama i pohadanje nedjeljne liturgije biti najmanje. Prema nekim naj-
novijim pokazateljima u Svedskoj se taj broj spustio na svega 2,2Vo pu(ansVa.
Osjetno je bolje stanje glede kr5tenja, krizme, crkvenog braka i pogreba, gdje se,
medutim, postoci ipak kre6u prema niLe, ali onda polako rastu. Pozornost po-
sve6ena tim vanjskim znakovima krSianstva vi5e spada u sakralni folklor i nacio-
nalnu tradiciju, nego u osobno prihvaianje vjere.
Otkud takvo drastidno opadanje kr5ianske religioznosti? U podetku su
sociolozi stavljali vi5e naglasak na posebne uvjete Zivdenja u skandinavskim
zemljama, gdje su upravo dimbenici blagostanja, sigurnosti, pokretljivosti, urba-
nizaclje, racionalizacije Zivota, slobode izbora, pluralizma i moralne ravno-
7 O. RIIS, La religione nella societd modernizzata: il caso scandinavo, u: AA.W., La religione degli
europei, Un dibattito su religione e modemitd nell' Europa di fine secolo, II. svezak, Torino, 1993., str.
3-36.; O. RIIS, Religion et identitd nationale au Danmark, u: AA.W., Identit€s religieuses en
Europe, Paris, 1996., str. 113-130.
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du5nosti udinili svoje, uostalom kao i u svim visoko razvijenim i bogatim zemlja-
ma zapadnjadke civilizacije. U novije, pak, vrijeme sociolozi nalaze glavne razio-
qe za pojavu i porast sekularizacije radije u stanju luteranskih Ctkuuu u tim
drlavama, a manje u drusfvenim utjecajima moderniteta. Ljudi, zapravo, sve
vi5e osjeiaju Crkvu kao teret i smetnju za svoju religioznost,ler ie odgojem prih-
vaiaju kao nacionalnu vrijednost, a ne krsiansku univerzalnu poruku-. orugidije
ne moZe nibiti, kad se primjerice, u Svedskojvei rodenjem postaje dlanom-lutb-
ranske Crkve. S vremenom su te Crkve u nordijskim zemljima postale viie na-
cionalnim ustanovama nego religijskim zajednicama, pa pripadiju nerazdvoji-
vom dijelu bastine, a ne kr56anskoj novosti koja uvijekiznovice nadolazi. Tole
naposljetku razlogom da se ba5 unutarcrkveni dimbenici pojavljuju kao uzrokom
ili barem istodobnim nositeljem sekularizacije, osim, dakako, onih Sto dolazeiz
oblasti suvremena dru5tva. Radi nevjernosti sebi Crkva se sekularizira. Otud
nove ku5nje, ali i novi ishodi. Uostalom, svakim danom postaje s teolo5kih vidika
jasnije da kr5ianstvo ne moZe ostati vezan o uz drLavne iazlose i nacionalne kori-
sti, a jo5 manje sluZiti za folklorni ukras i opravdanje svjetovnim vlastima. Zato
umjesto tvrdnje kako je u skandinavskim zemljama tradicionalno kr56anstvo
umrtvljeno sekularizacijom stoji obrnuta tvrdnja: da je to mrtvo folklorno
kr5ianstvo - dobro pladeno i prepla6eno d drZave - zapravoproizvelo sekulari-
zaclju,Sto, dakako, ostaje poukom i za nase doma6e prilike. Svaki pokusaj, nai-
m9, da se sa svjetovnom potporom i pomoiitraLiobnova crkvene vjere zavr5ava
obidno sramoienjem i izdajom samoga krsianstva, dega u proslostil naZalost, na
svim stranama nije nikad manjkalo. I u najboljim vremenima
Postojanje takvih nepovoljnih i zabrinjavaju6ih prilika za kr$6anstvo u
mnogim skandinavskim zemljama ubrzalo je odgovore samih krsiana. otud
zaka5njeli pokreti za odvajanjem Crkve od drZave, po uzoru na ostala rje5enja u
Europi. U Danskoj se vei godinama vodi Zudljiva rasprava o potrebi urporiuu-
ljanja neovisnosti crkve u odnosu na drZavu, ali dogovori nisu privedeni kra;u.
Od svih zemalja toga kruga, u Danskoj e luteranska Crkva ostali nacionalnom i
JrZavnom, ali zato li5ena bilo kakve samostalnosti. Njom jos uvijek upravlja u
ime kraljice ministar za vjerske poslove, a parlament joj odreduje nadieZnosti i
':oslove. Drugadije je u krSiana Finske i Svedske, koji su se uspjeti otrgnuti stol-
letnom zagrljaj:u dri.aue, makar zagrljaj bio folkloran i neudinkovit. U Finskoj je,
naime, podev5i od1997. godine, drLavaranrgla detiri stolje6a duge i.dobre od-
nose s luteranskom Crkvom, prekidajuii svako daljnje uplitanje u njezine poslo-
i'e. slidno je u Svedskoj, gdje takoder od podetki ielz. gooi"e novorodendad
ne6e vi5e biti automatski upisana u dlanstvo luteranske Crkve, Sto je dotad bio
.ludaj. Doduse, drlavaje sama izabrala zadnjegnadbiskupa uppsile, najvedeg
;rkvenog uglednika, ali sa zadatkom da pripremi i provedado tiila stoljeia potl
:unu odvojenost Crkve od drZave. U Engleskoj se isto tako sprema demonirhi-
zacija angl.ikanske Crkve. zadnje suvisne i stetne pozlate jednog lahnog drLav-
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nog i nacionalnog kr5danstva odlaze mirno i bez povratka u muzej povijesti, gdje
im je inade ve6 davno trebalo biti mjesto pohrane i zaborava. Ponekad i Crkva,
dakle, znade biti preprekom Zivota Crkve ili izvori5tem sekularizacije.
Unatod svemu valja svakako znati - kad je rijed o sociolo5kim istraZivan-
jima i njihovim rezultatima - da u protestantizmu pribivanja nedjeljnim skup-
ljanjima vjernika nije po teolo5kom znadenju istovjetno katolidkom slavljenju
nedjeljne mise. JoS je poznati protestantski teolog i sociolog E. Troeltsche podet-
kom ovoga stoljeia pisao kako je u protestantizmu sredi5nji dogadaj u nedjel-
jnom slavljenju propovijed, dok je u katolicizmu to liturgijski din Zrtvene pret-
vorbe. U prvih je, dakle, manje nagla5eno izvanjsko vidljivo i simbolidno
znadenje i posredovanje, pa je za protestantizam sociolo5ka metoda mjerenja
obredne prakse odito nedostatna.
Toliko o prvom krugu. Drugi krug europskih zemalja koje su nasljednice
katolidke ba5tine zacijeloje brojem ve6i od onoga protestantskoga prvog kruga.
Zato 6emo preskoditi Francusku, Belgiju, Portugal i Irsku, zaustaviv5i se samo
na Spanjolskoj i Italiji. Te su dvije zemlje tipidne za suvremeni katolicizam, a
opet izmedu sebe dovoljno razlidite da popune cijeli raspon moguiih putova raz-
vitka sekularizaclje. Druge krugove neiemo ovdje opisivati, jer izlaze izvan do-
sega na5eg znanstvenog zanimanja.
Poznato je da se Spanjolsku smatralo najwrdim bedemom proturefor-
macije i prostorom bojovnog katolicizma. U njoj je gradanska revolucija u mno-
gome zakasnila i iskazala se u tragidnim ishodima bratoubiladkog sukoba.
MoZda nigdje Crkva nije raspolagala s toliko mo6i i utjecaja koliko u Spanjol-
skoj. Slidno, uostalom, kao u luteranskom protestantizmu skandinavskim zem-
ljama, ali ne folklorno i ceremonijalno, ved zbiljsko i djelatno. Vrhunac toga tije-
ka sabire se u razdoblju vladavine generala Franca, koji ie poku5ati potaknuti
moderni ramitak kapitalizma bez demokracije i bez udinaka sekularizacije,
oslanjajuii se prije svega na snaZnu podr5ku Katolidke Crkve. Taj se natraLni 
konzervativni sustav desto nazivao nacional-katolicizmom, posebice medu
mladim onodobnim Spanjolskim vjernicima Sto su bili svjesni tragidnosti togaiz-
bora za vjerodostojnost samoga kr5ianstva. Nasuprot iSdekivanjima, prvi su zna-
kovi sekularizacije zabrljeLeni upravo u sveienidkim krugovima, gdje je opao
broj sjemeni5taraca, 5to je u ostalom dijelu Europe do5lo tek na zadnie mjesto.
Inade, protiv tog nacional-katolicizma prvi su ustali sami vjernici, slidno, iako na
drugadiji nadin i u razliditijim uvjetima,.luteranski protestanti protiv drZavne
crkvenosti u skandinavskim zemljama. U Spanjolskoj su ba5 demokratski nastro-
e E. TROELTSCH, Die Soziallehren der chistlichen Kirchen und Gruppen, Tiibingen, 1965., str.
440.
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ieni krSiani - intelektualci, sveienici, sindikalci - postali ne samo oporba fran-
xizmu, nego i nositelji stanovitog tipa sekularizacije, koji se ticao prvenstveno
:)olitidkih pitanja. Nisu jednostavno htjeli sudjelovati u povijesnim izdajama
krSianstva, stavljajuiise na stranu nazadnjadke politike, koju u tom trenutku nit-
ro u Europi nije podr2avao. a najmanje, p?k, katolici. Mnogi od istjeranih
'r'eienika i laika na5li su utodi5te u JuZnoj Americi, gdje su postali predvodnici-
:la i zagovarateljima teologije oslobodenja i naprednih druswenih pokreta.
To je prisilno zaustavljanje sekularizaclje i moderniteta trajalo sve do
975. godine i onda gotovo eksplodiralo i naglo se prosirilo, alibez pogubnih po-
-ljedica i grubih ideoloskih sukoba. Dapade, ipanjolski put od diktature do 
-de-
:rokracije pokazao se, ne samo bezbolan, nego u tolikoj mjeri uspjesan da je mo-
:ao posluziti kao uzor za narode Istodne Europe i JuZne Amerike.l0 On se, pak,''e moZe ni zamisliti bez prinosa goleme veiine katolika koji su se nedvosmisieno
zlasnili za demokraciju kao dru5tvenu vrednotu, uvidajuii pogrje5ku suradnje s
,Lrtokratizmom generala Franca. Stoga su Spanjolski biskupi ve( I97I. godine'-logli zatraLiti javni oprost 5to nisu u proSlosti bili <istinskim pobornicima pomi--enjar, zaVarajud time razdoblje mrZnje i stra5nih ideolo5kih suprotstavljanja
zmedu dviju glavnih struja u Spanjolskom dru5tvu. Ustrojem liberalne demok-
.rcije situacija se stubokom promijenila..Isdeznulo je politidko nasilje i duhovi su
-r smirili. Ipak, sve Sto se danas zbiva u Spanjolskoj nije postignuto bez podrske
- ltolika, jer oni su neupitna veiina u dru5wu.
Te promjene u Spanjolskom dru5tvu ubrzo su se odrazile na religioznost.
:ckularizacija se najvi5e osjetila u padu obredne prakse, sto je inade posvje-
rrdeno svuda u europskim zemljama. Taj se broj u zadnjih dvadesetak godina
-()tovo prepolovio. Svejedno, bilo bi pogrjesno zakljuditi da su svi oni napustili
'.riianstvo. Bit 6e prije da mu nikad nisu pravo ni pripadali, nego im je bilo
.skraieno da to u slobodi skazu. Sekularizacija, dakle, ne ubija uvijek kr5ian-
\'o, ona ga nerijetko disti od nekr5iana koji su hinili kr56ansfvo. Uvjeti za tu
-rotesknu igru s maskama su danas nestali zahvaljujuii upravo sekularizaciji. U
rme je kljud problema.
7 acijelo, Spanjolske vjernike najvi5e pogada pad sveienidkih zvanja i ne-
ostatak sveienika u pastoralnom radu, kako smo prije istaknuli. Usprkos de-
rografskom porastu sve je manje sveienika, pa i redovnika. Kriza je posebice
.rhvatila redovnice. zatvaraju se sjemeni5ta, redovnidke se ku6e prodaju.ll
s. GINER, Political Economy, t-egimitation and the State in Southern Europe, u: AA. \y.,
Lutsitions from Authoritaian Rule, Baltimore, 1986., str. 1l-44. lB7-lg}.
s. GINER, s. SARASA, Sviluppo politico c chiesa in Spagna, u: AA. W., La religione degli
r.oqej,^Un dibattito su religione modemitd nell' Europa di fiie iecolo,II. svezak, Tormoltgg:., sTr.
l - 1-53.
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Unatod toj bolnoj todki u sekularizaciji,S6Vo se Spanjolaca izja5njava da su vjer-
nici, a vi5e od 90Vo novorodendadi se krsti. Makar djeluje dramatidno, svi su iz-
gledi da se Spanjolska samo pribliZuje Europi, koja je moZda manje tradicional-
no i veiinski kr56anska, ali zanzvrat dublje i vjerodostojnije vjernidka, barem u
onom svojem manjem preostalom dijelu. A Krist je govorio o malom stadu, a ne
modnim teokratskim carstvima. Nedovoljno se uvida kako je modernitet,zapra-
vo, pomogao kr56anstvu da se vrati sebi i svojim izvornim porukama.
U drugi krug katolidkih zemalja spada takoder i ltalija. Za razliku od
Spanjolske, u kojoj su demokracija, graclanski poredak i sekularizacija - do5le i
proiza5le kao Zestok i naravan odgovor na autoritarizam, feudalizam i klerikali-
zam, u Italiji se sve to zbilo prije razdoblja fa5izma, pa je u toj katolidkoj zemlji
razdvajanje Crkve idrLave obavljeno po ustaljenom europskom obrascu. Zato je
i trebalo dekati dolazak Benita Mussolinija da bi se sklopili poznati Lateranski
ugovori. Prije toga jednostavno nije iSlo, kao ni u Francuskoj. Drugim rijedima, u
Italiji je do5lo do prvotnog sukoba izmedu gradanskog liberalnog nacionalizma i
katolidkog feudalizma, a ne do suradnje drLave i Crkve sa zajednidkim upo-
ri5tem u nacionalizmu, kao u Spanjolskoj. Slidno prilikama u Francuskoj, ovdje
se nacionalno oslobodenje uspostavljalo bez i protiv Crkve. Pomirba je uslijedila
porazom fa5izma i nastupom jake demokr56anske stranke, koju je Crkva izda5no
i mnogostruko podrZavala.
No, to 44-godi5nje vladanje demokr5iana nije odvei usre6ilo ni kr5ian-
stvo, a ni talijanski narod, premda su obe6anja i i5dekivanja bila zaista velika.
Umjesto da kristijanizira politiku, politika je izopadila kr5iane. Pokazalo se da je
funkcioniranje demokratske i pluralistidke drZave te5ko spojivo s visoko moral-
nim zahtjevima osobnog kr56anskog poziva. Od kompromisa se brzo doSlo do
bruke i afera, otkriv5i usput sramotno pona5anje pojedinih vjernika na poli-
tidkim poloZajima. Izmedu logike trZi5ta i opie solidarnosti, izmedu koristi do-
govaranja i nekoristi dobrote zjapi ponor, koji nisu uspjeli nadidi ni katolici, jer
je to dio sustava, ane krivih nakana. Tako se jedinstvo vjernika u politici raspalo,
ali je ostalo nazodno u dru5tvenom obzorju.r2 Raspadnuti i podijeljeni u male za-
jednice, kr5iani danas wjedode svoju vjeru na mnogo uspje5niji nadin nego zbi-
janjem redova u snaZnim i moinim politidkim strankama kr5ianskoga imena.
Vrijeme izvanjskih pobjeda i samozadovoljstva je pro5lo, premda je u podetku
izgtedalo da postoje ozbiljni moralni i vjerski ruzlozi za politidko okupljanje ka-
tolika pred prijetnjama liberalizma i komunizma u poslijeratnoj Italiji.13 Kad
t2 S. ARRUZZESE, Du politique au social, Le consensus eccldsial en Italie, u: AA. W., Tous les
chemins ne minent plus d Rome, Les mutations actuelles ducatholicisme, Paris, 1995., str.229-250.
13 E. PACE, L' unitd dei cattolici in ltalia, Oigini e decadenza di un mito collettivo, Milano, 1995.,
str. 29.
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kr5ianstvo politidki jada, ono uvijek i neizostavno duhovno gubi, smanjuju6i svo-
;u vjerodostojnost. To u Evandelju tako razvidno pi5e da je nevjerojatno da ljudi
nogu opetovano drugadije razumjeti i obrnuto tumaditi. MoZda ih na to potidu
ioristi od kr56anstva, a ne Zrtvovanje za kr5ianstvo.
Za potvrdu tome najbolje se pozvati na dinjenicu da je u Italiji proces se-
,:ularizacije najvi5e uzeo maha i zamaha upravo u doba vladavine demokr5iana.
lo znadi da politidki katolicizam - u svojem najprimjerenijem demokratskom
cliku - nije uspio zaustaviti dekristijanizacijudru5tva, makar su njegovi nositel-
driali da dine isvjetno djelo kad osporavaju liberalizam ili komunizam. No, po-
.rzalo se kako to nije dovoljno, jer samo udvr5duje ideoloSki lik Crkve, a
,:rjedava u isti mah moguinost za prorodku okrenutost prema sebi i vlastitim
-:opustima. Zato je sudbina demokr5danstva bila tako gorka i neslavna. Da to
,k nije puka iznimka otkriva najnoviji sludaj demokr5ianskog kancelara Hel-
-.uta Kohla u Njemadkoj.
U pogledu tako shvaiene sekularizacije - kao i5dezavanja nekr5danskih
.stojaka u kr56anstvu - talijansko se dru5wo moZe podiditi s relativno manjim
'ecajem wjetovnosti, nego Sto je to utjecaj u skandinavskim drZavama.
:oade, Italija je mnogo bolje odolijevala sekularizacijiod Spanjolske, pa je bli-
- stanju u katolidkoj Irskoj. Sociolo5ka usporedba napravljena izmedu Francu-
. : i Italije obznanjuje da u pwoj na nedjeljnoj liturgiji pribiva 1.07o ptlanstva, a
:rugoj 40Vo puhnstva. Sto se tide vjere u Boga 57Vo Francuza vjeruje u njego-
- -rpstojnost, dok Talijana dak 83Vo,po demu su u Europi jedino Irci ispred Ta-
,:ra. Svejedno, ne treba zaboraviti da istodobno 48Vo Talijana vjeruje da ne po-
'i samo jedna istinita religija na svijetu. Zacljelo, stanje je u kleru najmanje
:cvoljavajude,jerje 65Vo svelenika pre5lo pedesetu godinu, dokje svega4Vo
- ,Je od trideset godina.
S obzirom na te i druge dinjenice, sekularizacija je u talijanskom dru5tvu
. .azlla,zapravo, d razodaranihvjernika koji su polako podeli gubiti povjerenje
, nogu6nost ostvarenja politidke utopije katolicizma. Odgojeni u predkoncil-
rom duhu dinilo im se da jedino moini katolidki kolektivizam odgovara istin-
ioj viziji njihove vjere. No, stvarnost ih je opovrgavala. Vidjeli su da osim kristi-
,niziranog pojedinca i njegovih skromnih wjetovnih udinaka - Sto ne znadi
-redno i iskljudenja obilnih nadsvjetovnih odbljesaka - sve drugo ostaje sekulari-
::rano. Poslije mnogo stoljeda loSih povijesnih iskustava, politidko je kr5danstvo
-tr5lo do samoga kraja i udarilo u zid neuspjeha. Tajje brodolom, medutim, bio
rasonosan, jer je vjernika vratio skromnostima i strpljivostima izvorne ba5tine.
::oga ne iznenaduje Sto je suvremeni talijanski katolicizam pro5ao putanju od
riih politidkih zahtjeva do izvr5enja posebnih osobnih duZnosti u dru5tvu. Se-
...rlarizacija e, dakle, dublje zahvatila politiku, nego vjeru. Nema vi5e ni kato-
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lidkih stranaka, jer su sada katolici djelatni u svim strankama. U trenutku kad
Crkva gubi nadzor nad politikom - Sto je u doba demokr5danstva sustavno dinila
- otvarajujoj se vrata zaulazaku druStveni prostor, gdje ie bez ikakve povlaite-
nosti moii svjedoditi dobrotu prema bliZnjemu, a ne se poku5avati nametnuti
ideolo5kim sveznanjem i potporom moinih stranaka.
Zahvaljuju1i takvu usmjerenju talijanski katolicizam danas raspolaZe s
molda najmoinijim i najraznovrsnijim ustrojem dobrovoljnih laidkih udruga u
Europi, bez obzira na to radi li se o Zupskim zajednicam ili drugim vjernidkim
pokretima ili skupinama. Sve Sto je zaista religiozno Zivotvorno i djelotvorno da-
nas u talijanskom dru5wu nalazi se upravo pokriveno tom golemom mreZom
malih otoka vjerodostojnog i slobodno odabranog kr56anskog svjedodenja u svi-
jetu. Dapade, jedino tako uspostavljeni crkveni pluralizam moZe postati novim
nadinom postojanja i trajanja kr5ianstva u prilikama potpune sekularizacije
dru5wa. Prema ispitivanjima koja je proveo l. Garellila oko 1,07o talijanskog
odraslog pudanstva bilo je djelatno uposleno u tim crkvenim pokretima, Sto uka-
zuje na njihovo manjinsko zna(enje i obiljeZje. No, kad se usporedi s drugim ne-
religioznim skupinama, onda njihova vaZnost bez dvojbe raste, jer samo Sportske
udruge po privladnosti nadma5uju one crkvene. U jednom vremenu krajnjeg in-
dividualizma,krize ideologija i posvema5njoj posveienosti sebi, nije lako privudi
ljude da u zajedni5tvu svjedode zaideale kr56answa. No, dini se da jedino takav
tip malog vjernidkog zajedni5wa moZe nadZivjeti utjecaje sekularizacije u mo-
dernom dru5tvu. Drugo se okre6e protiv same Crkve.
Nakon prikazastanj akr56anstva u skandinavskim zemlj ama, Spanj olskoj
i Italiji moZemo sada spomenuti najopienitije pokazatelje vjere na prostoru cije-
le Europe: 70Vo thvjeruje u Boga, a30Vo ne vjeruje; 29Vo prisusVuje nedjeljnom
slavlju, a 40Vo nikada ne ispunjava tu prvu kr56ansku duZnost.15 Ostale brojeve,
dakako, neiemo navoditi, jer bi nas to odvelo u nepotrebnu Sirinu i nepregled-
nost.
Ono Sto bi na kraju trebalo redi jest da sekularizacija u Europi nije doni-
jela samo nevolje i opasnosti za kr5danstvo - na demu se jednostrano i apokalip-
tidki ustrajava u predkoncilskim redovima - nego je ona kr5ianstvo odistila od
nekr5ianskih sadrZaja. Zato se moZe i mora govoriti i o pozitivnim udincima se-
kularizacije, koji zacijelo mnogo nadmaSuju one negativne. Drugo, taj proces se-
kularizacije nije odito ni konadno zavr5en, a nitiposve nepovratan.
t4 F. GARELLI, Religione e chiesa in ltalia, Bologna, 1991., str . 232.
1s G. DAVIE, Contrastes dans I'h6ritage religieux de I'Europe, u: AA.YY.,Identitds religieuses n
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Stovi5e, takva sekularizacija zahvaea ponajprije ono sto je najmanje
kr5dansko: obrede, pudku poboZnost, procesije, blagdanske svedanosti, ,"orku
nrosteni5ta, magijske sastojke, poganske Zrtvene prinose, praznovjerje svih
i'rsta, zavjetne darove, idolatrijska zastranjenja i starozavjetne nacionalizme.
Premda pojedini oblici takve religioznosti uspijevaju nadZivjeti, preobrazujuii
.e u ne5to drugo - kao primjerice hododasnidka putovanja u sakralni turizaml6 -
,rstaje otvorenim pitanjem Sto sve to uopie ima dublje sveze s evandeoskim
ir56anstvom koje te pojave nigdje posebno ne potide, nego ustrajava samo na
.lobroti prema bliZnjemu i vjernosti prema objavljenom Bogu, kao doista srZnim
: sredi5njim duZnostima. sekularizacijom se, dakle, n" u.usauu ni Crkvu, a jo5
:nanje krS6anstvo: propada jedino stanovita njihova nadZivjela i osramoiena ili-
ia iz proilosti. Uostalom i Drugi vatikanski koncil je isto zigovarao, samo s teo-
.oSkim rjednikom i Zeljom da ne prekida s ba5tinom.Zatoniposljetku i dana5nji
rapa Ivan Pavao II. toliko ustrajno nastoji odistiti na5e povijesno pamdenj", ni-
:rorom prastanja izazivom iskupljenja. Na izvanjskom, pak, planuiekul arizacija
emadno pomaLe vjernicima da lak5e predu iz predkoncilskog u koncilsko Ziv-
renje kr5ianstva, Sto je sigurno najsudbonosnije pitanje za samu crkvu.
Ipak, najkorisnija funkcija sekularizacije otkrila se u tome Sto je ba5 ona
''omogla Crkvi da izadeizpodredenosti i postigne neovisnost spram svijeta i nje-
:ovih koristoljubivih ponuda. Podcjenjuje se, naime, bjelodana dinjenica da je
ilrkva u pro5losti bila dugo vremena neslobodna u odnosu na drLaiui politiku.
,-'na5e doba to izlazinavidjelo dana i te5ko se tim jasnim dokazima usprotiviti.
\toga se moZe ustvrditi da nikad u svojoj povijesti - osim u prvim apostolskim
'toljeiima - nije Crkva uZivala toliku slobodu koliko upravo u sekuliriziranom
,irustvu, iako se to nekima moZe diniti krajnje nevjerojatnim. U svojoj je knjizi o
rovijesti suvremenog europskog kr56anstva R. R6mond17 sjajno opisao dionice
.pomenuta oslobodenja od politidke ovisnosti, otkrivaju6i vjernicima mnogo
rga Sto su inade dobro znali, ali nisu to povezivali sa sekularizacijom. Sazaio-
rm i strahom su je primili, a ona ih je ustvari prisilila da preispitaju svoj kr$dan-
.*i obol.
Po srijedi su, naravno, bili razlozi politidke koristi. OsamostalivSi se i
. avljajuii sve vi5e svoje opravdanje u laidkim uporistima, drLavije Crkva ubrzo'-rstala smetnjom i zaprekom u njezinu razvitku i slobodi. Umjesto sukoba sada
namo miran i koristan razlaz u kojemu obje strane dobivaju daleko vi5e samo-
:alnosti. Prva od tih sloboda koju je Crkva zadobila jest pravo na njezino potpu-
S. S- ACQUAVIVA, F. SCARSINI, Giovani sulle snade del tenio millenio, I giovani degli ostelli:
pellegrinaggio inteiore e turismo culturale, Milano, 1,999., str. 222.
" -RE4L'1OIU4 
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no i samostalno unutra5nje uredenje,bez ikakva izvanjskog uplitanja i mije5anja.
To se u najve6em broju sludajeva odnosilo na mogu6nost sazivanja sjednice svih
biskupa u drZavi njihovog neometanog odludivanja. U Francuskoj takve ovlasti
nisu pripadale biskupima - osim u svedanim baroknim obredima u dast vladara -
jer je drZava nevoljko gledala na jadanje Crkve. No, kasnije je popustila i pustila
im slobodnu mogu6nost sastajanja. Slidan je razvitak bio u protestantskoj Nje-
madkoj, gdje je drLava u podetku prijedila povezivanje crkvenih pokrajinskih
predstavnika, a onda od toga odustala, ostavivsi vi5e slobode, Zakatolike je tek
Codex iuis canonici z 7977. godine predvidio postojanje posebnih nacionalnih
biskupskih konferencija.
Drugo se ogranidenje slobode Crkve tide prava drLava da sudjeluju u iz-
boru biskupa u pojedinim zemljama. Tu je povlasticu u Francuskoj ukinula
gradanska revolucija, ali je u Bavarskoj trajala sve do 1917. godine. Danas bisku-
pe bira samo Papa, pa se brzo zaboravilo da to nije uvijek bilo tako. DtLava ie
dugo ogranidavala Crkvu, od koje je imala koristi i ta potonja. Sekularizacija je
na dudnovati nadin spasila obje Worbe. Ipak, iznimka ogranidenja slobode Crkve
u pogledu imenovanja biskupa najduZe se zadrLala u Spanjolskoj - zemlli zav
stavljene povijesti - Sto je naZalost trajalo sve do propasti frankizma ili Spanjol-
skog nacional-katolicizma. Tre6e je, pak, ogranidenje bilo zacijelo najve6e, a od-
nosilo se na moguinost stavljanja veta poglavara drLave na izbor pape. Tu su sta-
ru povijesnu povlasticu imala dugo vremena tri cara: Austrije, Spanjolske i Fran-
cuske. Posljednji ju je uporabio austrijski car prilikom izbora kardinala Rampol-
le, velikog prijatelja Francuske. Kolegij se kardinala pokorio tom vetu i dao svo-
je glasove kardinalu Sartu, bududem papi Piju X., koji 6e sam ukinuti tu povlasti-
cu, prekinuv5i zapravo sablazan da carevi, barem neizravno, biraju Kristova na-
sljednika na zemlji.
Jednom odaledena od drZave i sluZenja njoj, Crkva se mogla nesmetano
posvetiti mnogostrukim poslanjem dobrobiti i dobrote prema ljudima. Stoga se i
Drugi vatikanski koncil okreie odredenju Crkve i dovjeka, a ne odnosima sa
svje6vnom vla56u. Ona je jednostavno ostala izvan njegova dometa. Cim je
kr5dansWo na taj nadin pro5lo proces sekularizacije, ono je iza5lo distije, pri-
vladnije i prihvatljivije za ljude na5ega vremena i to u dru5Wenom Zivotu, otkud
je upravo tim procesom sekularizacije bilo izbadeno. Dapade, drLava i wjetovne
ustanove sada rado i s naklono56u prihvadaju vjernike, jer su oni li5eni bilo kak-
vih nekada5njih wjetovnih teZnji i politidkih zahtjeva. Budu6i da ba5 drZava i te
wjetovne ustanove sve manje uspijevaju odgovoriti na teSke dru5tvene i osobne
drame - osobito u oblasti moralnih dvojbi i ljudske skrbi - nalaze oni u skrom-
nim i dobrim kr5ianima svoje najbolje saveznike i pomoinike. Predstavnici su
Crkve u europskim zemljama svuda dobrodo5li gdje se pomaZe dovjeku, obitelji,
manjinama, strukama, staleZima, mladima, starima, Lenama i prirodi. Danas je
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. jernika. Njih se zbog toga uvazava, cijeni i postuje, jer govore iz skromnosti i do-''rrots, a ne ideoloske nepogrjesivosti. Iz svega proizlazi da gubitak politidke i
.jru5tvene moii Crkava dini da one postanu prihvatljivije i utjecajnije u drustvu,
,li sada radi vjerskih i moralnih razloga, a ne svjetovnih pobuda. Sekularizacija
.iko pomaZe crkvi da bude vjernija sebi i bliZa svojim evandeoskim izvorima.
Na prijelazu u tre6e tisuiljeie u europskom prostoru kr56ansko druStvo,
:odu5e, naglo kopni i nestaje, ali zawrat u njemu krliani sazrijevaju u ve6oj
' rerodostojnosti i istinitijem Zivljenju. Tom blagodarnom paradoksu podjedna-
.o prinose i sekularizacija i koncilska obnova.
Sociologijska karta ameriikoga kr5danstva
Razlika izmedu prilika krsiansrva u Europi i Sjedinjenim Ameridkim
)rLavama su znadajne i vidljive vei na prvi pogled. ondje, dokle je europsko
:ru5tvo danas todno doslo - barem u pogledu religije - ameridko se nekoi bilo
:cutilo. Dohodi5te prvih istovjetno je ishodi5tu drugih. Dok je u europskom mo-
-.ernom dobu kr5ianstvo podelo svoj put s vjerskim ratovima i politidkim sukobi-
-ta, azavriilo idejnim pluralizmom i opiom sno5ljivo5du izmedu razliditih religi-
-r. dotle je u ameridkom obzorju i5lo posve obrnuto, pa je odmah sve podelo s
..onfesionalnim pluralizmom i vjerskom tolerancijom.
Razloge tome obratu u razvitku valja traLiti prije svega u razliditim
-ruStvenim uvjetima. Sjeverna Amerika je bila zemlja b ezoptere(enja pro5losti 
'ez potrebe di5ienja povijesnog pamdenja. Jer u njoj sablazan posvadenih i zak--' avljenih krsiana nije uop6e postojao. Izostala je ona memorija mrZnje koja je
:-uropu toliko ko5tala. U drugom redu, prvi doseljenici na novi kontinent bili iu-reteZno Zrtve ili prognanici nesno5ljivosti iz staroga kontinenta, pa su se,
.rmadno, dobro duvali da se ne ponove ista Zalosna iskustva i strahotl vjerskih'odjela 
1 Europi. Ti do5ljaci 
- kvekeri, puritanci i kasnije baptisti - bili su gorljivi'ranitelji religijske slobode, a ne vjerske iskljudivosti. Zato su uostalom imogli
Jariti temelje takvog druswa kakvo 6e se u Europi mnogo kasnije i uz nebroje-
e kuSnje uspje5no podeti ostvarivati.
otud naposljetku i neka posebna obiljeZja ameridkog krsdanstva. U tom
'ilopu treba svakako podsjetiti da je do 1950. godine u toj velikoj zemlji katolici-
lm bio preteZno etnidki, jer su se doseljeniciizrazliiitih naroda dugo vremena
,rialinaokupu. Poljaci, Irci, Nijemci, Talijani i Hrvati osnivali su brojne etnidke
upe, pa im je katolicizam ponajprije sluZio za obranu od osjetno jadeg prote-
':antizma, koji im je viSe potkopavao i slabio nacionalni identitet i integritet,
ego samu vjeru. Radi postignu6a iste svrhe, utemeljuju se takoder i
lnidko-konfesionalne Skole u kojima se duvala narodna ba5tina. U okrugu crkve
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grade se i otvaraju duiani, sredi5ta za dru5tveni rad, radio postaje, uredni5tva
novina, prostori za kulturna okupljanja. Poslije 1950. godine dolazi do naglog
porasta blagostanja, a najbrLe se bogate upravo ameridki katolici, koji kupuju
nove stanove u elitnim kvartovima gradova. Zato podinje siguran i postupan ra-
spad Zupsko-etnidkih zajednica i njihove popratne nacionalne kulture. Bolji ma-
terijalni poloZaj katolika donio im je sekularizaciju, koja je onda prorijedila i
oslabila nositelje etno-katolicizma, ostaviv5i netaknuto istinsko krSianstvo, ma-
kar osjetno brojem smanjeno. Time je sekularizacija izjednadila i pomije5ala
vjernike s ostalim ljudima, gdje ie biti svi jednako sudeljeni s istim ku5njama i
iskustvima. Pluralizam je zahvatio cijelo ameridko dru5fvo i njemu nitko nije
uspio izmaknuti.
Unatod tome Sto su u europskim dru5tvima takve pluralistidke situacije
redovito dovodile do krize krSianstva, odgovor je vjernika preko Atlantika bio
potpuno drugadiji. Prema najnovijim istraZivanjima, danas u ameridkom druStvu
daleko vi5e ljudi vjeruje u Boga nego u Europi. Cakg6Va Amerikanaca dijeli tu
vjeru u Boga, dok je ona na starome kontinentu ostala na 74Vo. Od tih 96%
daljnjih 86% pripada kr5ianima razliditih konfesija i denominacija. Obrede,
gak, pohada vi5e od 40% Amerikanaca, Sto je otprilike isto onoliko koliko
Svedana vjeruje u Boga. To je uzrokom da je kr56anstvo u Sjedinjenim Ame-
ridkim DrLavama u na5e dane vrlo Zivo i dinamitno, zauzeto i otvoreno, bogato i
otvoreno, optimistidko i miroljubivo. Mnogi sociolozi smatraju da to dolazi
upravo od pluralizma i sekularizacije, jer u njima zdravo natjecanje u kr56anskim
vrlinama oblikuje bolje vjernike, nego zavorena sumnjidavost i bojovna ne-
snoSljivost. Gledajuii opienito u Sjedinjenim Ameridkim DrZavama joS uvijek
prevladavaju protestanti koji tine 56Vo pudanstva, dok katolikaima25Vo. Mno-
go niZe stoje Zidovi i mormoni s9Vo pulanstva. Oni, pak, koji ne osjeiaju baS ni-
kakvu sklonost prema religiji biljeZe 9Vo. Odprotestanata najbrojniji su baptisti s
vi5e od 40Vo,ito dini oko 20Vo Amerikanaca uop6e. Zanimljivo je da baptisti naj-
vi5e ustrajavaju na ponovnom rodenju -bom again - i potrebi dostignuia Sto in-
tenzivnijeg duhovnog iskustva kao okosnice kr5ianskog poziva i odaziva.l8
Nije u tom ameridkom kr5ianstvu sve idealno i dobro. Sociolozi prim-
jeiuju i na stanovita zbivanja i tendencije koje mogu u daljnjem napredovanju
poremetiti ravnoteZu i obezvrijediti pozitivna postignuia. Medu te svakako spa-
da jadanje desnog fundamentalizma, podjednako medu katolicima i protestanti-
ma.le Njih prema nekim podacima ima oko 15% ito je zabrinjavaju6i broj. U prvi
18 R. B. FOWLER, A. D. HERTZKE , Religion and Politics in Ameica. Faith, Culture and Strategic
Choices, Odord, 1995., str. 287.
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Jukic. Kr5canstvo i  seku
mah ih valja povezati s pojavom <Elektronidke crkve> i novim mosudnostima
odrZavanja propovijedi na televizijama. Udarne teme krsianske 
"desnice 
su
pobadaj, ramod braka, moralna pitanja, homoseksualnost, globalizacija, evolu-
cionizam, obitelj, odgoj, tradicija i modernitet. S druge straie ameridkt irsian-
\rvo pokazuje slabos.ti u nedovoljnoj dosljednosti Zivljenja na moralnom po-
drydju, gdje se dogadaju nedolidni spadi, Sto moZda potieL fundamentalistidke
brjesove inestrpljivosti. u svakom srudaju, ishodi ru upitni, a stanje sloZeno, pa je
teSko biti prorokom u predvidanju buduinosti kr5dansrva u Sjedinje.ri- AmL-
ridkim DrZ.avama.
Svejedno, sekularizacija e donijela i nedvojbeno pozitivne udinke. onaje udinila da vjera postane duhovnim i slobodnim dino- uvjerenja, a ne uvrsta-
ranja u religijski dru5tveni prostor. Kr5iani u obzorju sekularilacije sve teZe
mogu biti vjernicima po obidaju ili iz koristi, jer ih okoli$ neprestance otkriva i
proziva za nevjeru i izdajstvo. Stoga svjedode poruku Krista, a ne sramote je svo_
1im mi5ljenjem, pona5anjem i oditovanjem. Vjera im je smisao, a ne mrtva tradi-
cija, pa je ne podesavaju po svojim strahovima i predrasudama, nego se s njom
trslobadaju od strahova i predrasuda. MoZda zaista ne provode sve sto crkva
kaZe, ali Lele, uza sve to, postati i ostati dlanovima Zupskiir i duhovnih zajednica.
!;je!1ju.se 
grjesnicima i nesavrsenim ljudima, pa hrle traLiti pomoi iutjehu.
ZiveCiu jednom svijetu pluralizma, slobode i prolaznosti svjedode svojim siabo-
:tima i Zudnjom za spasenjem, a ne prezirom na taj svijet. Iiaste uloga laika, ier
1e sveienika sve manje. Preko laika ameridke su crkve prisutne u drustvu, ali ne
toliko zbog njihove teolo5ke upuienosti ili ideolo5ke nadmo6i, koliko radi ljud-
skih vrijednosti i djelarne dobrote. Slika se krsdanstva mijenja i popravlia.
Krsianski svjetovnjaci ne mrze ljude oko sebe, jer nisu njihova uvjerenja, n"go
rm pomaZu da budu viSe ljudi. Ne govore mnogo o svojojvjeri, radi;e ie zive."lsjetva je uvijek u BoZjim rukama. Na prvi pogled i povrsno p.o-utriluii sekula-
rizaciia donosi mnoge neprilike vjernicima i Crkvi, ali moZ^e biti blagotvornaza
njihovo otreZnjivanje. Bog je preko poganskih Asiraca vraiao vjerri nevjernim
lzraelcima. Nije jasno za5to bi danas bilo drugadije?
Da zakljudimo. Premd a na razli(it nadin i u razlidito vrijeme, sekulariza-
cija se u europskom i ameridkom druitvu zbila na dobrobit krsiana. Bilo bi oreu-
zetno utvrditi da kriiani hoie sekularizaciju. oni je jednostavno Zive, jeise iz
povijesti ne moZe pobjeii. Ali u isti mah Zive svoiu vleru. Nema razloga da se to
dvostruko iskustvo ne prihvati kao vrijednost ku5nje, odabira i slobode. Uosta-
lom, to je vjedna sudbina kr5iana u ovome sviietu.
F'
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